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Dice Bernard Shaw 
Lo educación necesita de una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914/1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les hi sido cuidadosamente inculcada. 
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DEL DIA 
Reconozco a todo el mun«io el derecha a indinarse por las 
nstantes travuconerí^s y guopexas de ¡algunos de los jerifaltes 
¿el social'S"10 político; pero a nudie que no sea vn indigente inte-
lectual y que, por tanto, no hoya podido estar ol tanto de lo que 
con frecuenòrfhnn dirho aquellas cuando usufructuaban v exolo-
(eban el podar, ks concedo ©I derecho de sorprenderse. El señor 
Largo Caballero tiene rezón. Entre el socialismo y el comunismo 
epenas hay diferencias esenciales. Son ?ramas del mismo árbol, 
qü9 se nufrert con la mhma savia y las sarude, los mismos odios 
entirrelígiosos y antisociales. Tendrán unos por ideales el Estado 
que impaga sélo la producción en común y otros el que imponga 
|a comunidad de la producc'én y del consumo, pero por encima de 
esos ideales de organización y de táctica está el de la dictadura 
del proletariado, más exactamente dicho, el della dictadura de una 
docena de explotadores de la manada que dicen proletaria. 
No es ahora cuando el señor Largo Caballero, repitiendo las 
palabras o por lo menos el concepto de Lenin, pregunta como éste 
ja libertad ¿para qué?. Esa pregunta se la hicieron él y otros en ios 
tiempos de la dictadura del candoroso Marques de Estella y la 
contestaron en el sentido de que antes que la libertad, o lo que 
ellos por libertad tienen, están las prebendas de Consejo del Està" 
do, y del Instituto de Previsión, o las granjeadas en las exp léndi -
das frondas burocráticas del Ministerio del Trabaje; como están 
las cátedras obtenidas punto menos que por graciosa concesión 
(Je ministros dictatoriales. Lo qu^ imparta a eso? señores es la con-
quista del poder, pero para ellos, que no para el proletariado, al 
que desde el poder abandonan, cuapdo no le afrentan, si trata de 
corromperles sus digestiones. 
No hay, pues que extrañarse de lo que dicen en son de ame-
nazo, ahora, porque no es más que lo que, para meter miedo a 
quienes fácilmente se les encoge el espíritu, decían antes. Lo que 
hay que hacer es convencerles de que si nada tiene que temer 
mientras actúen, como los demás ciudadanos dentro de la ley, todo 
deben temerlo; per muy ©xministros, exsubsecretarios y exdirecto-
res generales que sean cuando actúen contra ella. Y como se con-
venzan, no sacarán los pies del plato. Bien l$s convenció el general 
Primo de Rivera o bien convencidos estaban cuando la dictadura 
de! general; po'que entonces se sublevaron varios hambres mili-
tares y civiles, incluso el que había figurado como jefe transeúnte 
del partido conservador; rero los socialistas no se sintieron belico-
sos, y al revés, cuando alguien los acusaba por su pasividad fren-
tea la dictadura, le decían desde las columnas de su periódico: -
¿^ro es que pretenden que les saquemos nosotros las castañas 
del fuego?-Nosotros a lo nuestro: a cuidar y extender nuestras 
organizaciones y nada más. Y al que le pique, que se rasque... 
PATRICIO 
Lerroux pronuncia un enérgico discurso y ataca duramente al señor Azaña .=«Con los leones me puedo entender, porque 
tienen corazón; con las víboras, no, porque no lo t ienen».=«Su señoría—señor Azaña—no tiene corazón».==;Rota toda 
relación personal con el señor Azaña, el señor Lerroux marcha a presentar la dimisión del Gobierno al Jefe del Estado. 
[n crisis el Mam y an tes los inliiislros, se aprueba la proposición de descoiÉDza por 189 velos ceñirá 91 
^nlcos de Londres 
Un gesto de amargu-
ra de Lloyd George 
¿Quien se resiste a no decir nada 
e! " t o o gesto del ilustre f x pre-
sente del Gobierno inglés mister 
^oyd Geo -ge? E l que tanto tiempo 
^ ?1 «'íder» del partido liberal 
"bórico parece que nada quiere 
Con ^ r o p a , sin tener en cuenta 
él fué uno de los que más se 
^"e ron en el año 14 para decía-
nla guerra a ios alemanes, y el 
Hjcon máí fervor hablaba para 
^ ú l T * ardor bélico en los p^-
de0] D 8leSes d feRdi<21ldo ]à ^ s ís 
entr K ntente cordi ^ ^ !a ^ 
^oan ia mayoría de Jas poíen-
CLAS «U'opeas. 
opir^V10^ Ge0;^  cambia á* 
Port i?avez ^ O p a r a salir 
frente i de Norteamérica 
^ente3 v Estñáos del víei0 con-
^ i e d' Para expone una 
el*pri e.r5zonamientos, de los que 
en Eur 1 C0Dsiste ^ecir, que 
^ras d t0!loes confusión y vis 
^nen l San8ri<mtas guerras «que 
team,- j °r .cn los corazones de 
^ h r j r ^ / ^ a Vírhrmeníemente 
Nos pe2)>' 
t f c ^ ! ban o n o con gusto en los 
Aclarar P' iítlCOSdé L Q a ^ ^ ^s 
b ^ s . p * ,iel ^ t i guo po ítico 
•tci¿amfente el espíritu 
británico, aunque procura apartar-
se de todo aquello que implique l i -
gación a la suerte de pueblos que 
se hallan en pugna con oíros, ha 
demostrado en muchos casos su 
interés por Europa, y lo que hace 
ahora Lloyd George na se compa-
gina con el ideal que se anida en la 
mayor parte de los hijos de la ca-
ba¡l¿rosa A bión. 
Si Europa se halla cn desgracia, 
no por eso debe dejársele en des-
amparo. Inglaterra, a pesar de 
las declaraciones del mencionado 
personaje no puede estar confor-
me con ellas por él hecho de que 
en Europa haya confusión y ame-
nazas bé icas. Ant is al contrario, 
quiere poner remedio al mal, íater-
poniendo su actividad para evitar 
ios males de futuros acontecimien-
tos guerreros y aventuras dolorc-
sas en el mundo. 
Lloyd George no comparte los 
sentimientos de este país d¿ Ümpia 
historia, y parece como amargado 
por la desviación que hacia su per-
sona, (y no más que por sus erro-
res políticos) han mostrado hasta 
sus propios correligionarios, por-
que no h i y derecho a decir que 
«se s k a í e verdaderamente asquea-
do de Eu-o?ü> cuando é:ta le con-
fió en momentos di peligro para 
elL·, su porvenir y su ruina. 
A . Noobol Cresod 
Londres, Septiembre 1933. 
Madrid.—Durante toda la maña-
na el Congreso estuvo animadí-
simo. 
Los pei iodistas lograron enterar-
se de que la Esquerra había recibi-
do de Barcelona la orden de negar 
su confianza al Gobierno. 
Poco después la citada minoría 
quedó reunida para cambiar im-
presiones. 
A la salida manifestaron los di-
putados catalanes que había sido 
designado el señor Sbert para in-
tervenir en nombre de la minería 
çn el debate político. 
La minoría agraria no interven-
drá en el debate 
Madrid.—O .ra de las minorías 
que se reunieron esta mañana fué 
la agraria. 
Presidió el señ^r Martínez de 
Velasco. 
Terminada la reunión se facilitó 
a los periodistas una nota, en la 
que se dice que los reunidos exa-
minaron la situación política crea-
da a consecuencia de los discursos 
p ronmeíados ayer en íò Cámara 
y entienden que el Gobierno está 
en crisis. 
E n su consecuencia se tomó por 
unanimidad el acuerdo de abste-
nerse de intervenir en el debate 
político, limitándose la minoría a 
reiterar la petición venemente de 
que se disuelvan las Cortes, que 
cada día son más impotentes para 
dar a España ua Gobierno estable 
y se celebren elecciones con las 
posibles garant ías de imparciali-
dad y respeto para los derechos 
ciudadanos. 
Los ministros se reúnen o comer 
con Lerroux 
Madrid.—A las dos de la tarde 
los ministros se reunieron en un 
céatrico restaurant con el señor 
Lerroux, donde almorzaron. 
A l terminar el almuerzo, el jefe 
del Gobierno salió y dijo a los pe-
riodistas que habían tenido un 
cambio de impresiones acerca del 
momento político. 
Alcalá Zamora anticipa su 
regreso a Madrid 
Madrid.—El Presidente de la Re-
pública anticipó su salida de Prie-
go para Madrid. 
E'. Jtfe del Estado inició su viaje 
de regreso a la capital a las diez 
de la mañana y llegó a Madrid 
mediada la tarde. 
Los progresistas con el Gobierno 
M a d r i d . - H o y se reunió el C o -
mité nacional del partido progre-
sista. 
Examinó la declaración ministe-
rial del señor Lerroux y el voto de 
desconfianza presentado por el 
señor Prieto a la Cámara. 
E l Comité progresista acordó 
que su minoría vote contra la pro 
posición del señor Prieto. 
Enorme expectación en el 
Congreso 
M j J r i d — E s t a tarde la expecta 
ción en el Congreso fué aun mayor 
que ayer. 
Antes de las tres de la tarde los 
pasillos del Congreso y los alrede-
dores eran un verdadero hervidero. 
Se hacían comentarios cn todos 
los tonos y con grandes apasiona-
mientos sobre los discursos con 
los que en la sesión de ayer se 
inició el debate político. 
Desde los Jprimeros momentos 
se dió en el Congreso por descon-
tada la crisis total. 
Las precauciones que ayer ha-
bían sido ya (xtraordinarias fue-
ron esta tarde redoblada?. 
Lo que trataron los ministros 
con Lerroux 
M a d r i d . - L o s periodistas que 
interrogaron al s e ñ o r Lerroux 
acerca de lo tratado en la sobre-
mesa con los ministros que con 
equel se reunieron a almorzar en 
un céntrico restaurant, oyeron de 
labios del jefe del Gobierno la afir-' 
mación de que tan sólo habían 
cambiado impresiones acerca de 
la situación política. 
Notaron los informadores que, 
contra su costumbre, el señor Le 
rroux ocultaba a su conocimiento 
algo importante y como así se lo 
hicieran saber, don Alejandro les 
dijo: 
—Pues no se molesten ustedes 
preguntando a los demás miembros 
del Gobierno porque ello será 
inútil. 
E n efecto, los ministros se mos-
traron reservadísimos. 
Esto, no obstante, los periodistas 
han podido saber que durante la 
sobremesa Lerroux leyó a los 
miembros del Gobierno el discurso 
que pensaba pronunciar esta tarde 
en la Cámara y les anunció que 
después iría a Palacio para presen-
tar al Jefe del Estado la dimisión 
total del Gobierno. 
Cábulas y pronósticos 
Madrid.—Al conocerse en los 
pasillos del Congreso los propósi-
tos del señor Lerroux, se hicieron 
numerosos pronósticos sobre la 
solución que habrá de darse a la 
crisis que ya nadie ponía en tela 
de juicio. 
Mientras unos afirmaban que el 
jefe del Estado ratificaría en el 
Poder al señor Lerroux entregando 
a éste el decreto de la disolución, 
otros aseguraban que si bien seria 
reiterada la confianza a don 
Alejandro no se le entregaría el 
decreto de disolución, sino que 
cerrado el Parlamento iría el Go-
bierno a la convocatoria de elec-
ciones municipales en el plazo 
ordinario. 
Otros—los más—se inclinaban 
a creer qae la solución será un 
G o b ú r n o presidido por una per-
sonalidad ajena a los partidos po-
líticos, que pueda reunir en torno 
suyo a todos o ¡a mayor parte de 
los sectores, psra entregarle el 
decreto de disolución y el de con-
vocatoria de elecciones generales. 
Lo ORGA contra el Gobierno 
Madrid.—Antes de comenzar la 
sesión de la Cámara ya estaba el 
Gobiernoenterado de que la O R G A 
iba a votar la proposición de los 
socialistas contra el señor Le-
rroux. 
La sesión de la Cámara 
Madrid.—A las cuatro y quince 
de la tarde se abre la sesión de la 
Cámara. 
Preside el señor Besteiro. 
E l banco Í;ZU1 se halla vacío. 
Los escaños de la oposición es-
tán completamente llenos. 
E n las tribunas enorme cantidad 
de público. En todas las partes una 
expectación jamás superada en 
estas Cortes. 
Por aclamación es elegido vice-
presidente de la Cámara el radical 
señor Villanueva (don Justo). 
Entra en el salón el Gobierno. 
Lerroux y los ministros ocupan el 
banco azul. 
E l presidente de la Cámara , se-
ñor Besteiro, da cuenta de la in-
compatibilidad de los diputados 
señores Gordón O . dax y Sicil ia. 
E l señor Pr ie to protesta de qae 
no hayan cesado en su cargo de 
diputados todos los que hayan 
aceptado cargos incompatibles con 
la representación en Cortes. 
E l señor Samper da cuenta de 
haberse posesionado de su cargo 
el subsecretario de Trabajo, el se-
ñor Blasco. 
E l señor Feced hace lo mismo 
con respecto al subsecretario de 
Agricultura, señor Alvarez Mendi-
zábal. 
Seguidamente este último aban-
dona el salón. 
E l ministro de Hacienda, señor 
L a r a , lee un proyecto de Ley. 
Continúa el debate político. 
E l señor Sbcr t se levanta para 
intervenir en nombre de la Esque-
rra. 
Comienza diciendo que esta mi-
noría está disconforme con la de-
claración ministerial. 
Protesta del propósito de conce-
der ^amnistía, y dice que esto es 
signo fde debilidad por parte del 
Gobierno. 
Aboga porque se agote la vida 
de las actuales Cortes. 
Termina anunciando que la E s -
querra votará contra el Gobierno. 
E l señor G i l Robles renuncia a 
intervenir en el debate porque ca 
da media hora se va del Gobierno 
un ministro y e1lo quiere decir que 
está planteada la crisis. 
Se levanta a hablar por los radi-
cales-socialistas el señor C o r d ó n 
O r d a x . 
Pronuncia un discurso violentí-
simo contra los socialistas y contra 
el anterior Gobierno. 
De éste dice que no hizo otra co-
sa que desacreditar a la República. 
Habla de las posibilidades de 
formar nuevos gobiernos dentro de 
las actuales Cortes. 
Alude a la posibilidad de que 
los socialistas logren mayoría en 
el pa í s . 
E l señor P é r e z M a d r i g a l : Se 
van a ver negros. 
Termina el señor Q o r d ó n O r -
dax su dircurso ofreciendo la co-
laboración de los radicales-socia-
listas al Gobierno. 
Se levanta a hablar ?1 señor L e -
r roux para rectificar. 
(Enorme expectación). 
Comienza recordando el saludo 
de los gladiadores romanos a l 
César y dice: «Los que van a mo-
rir os saludan». 
Anuncia qu<2 no teme los zarpa-
zos del señor Prieto porque este 
tiene corazón y por ello pueden 
entenderse. 
Yo —dice— puedo entenderme 
con les leones, pero no con las v í -
boras. 
Con su señoría—señor Azaña— 
no es tan fácil que yo pueda enten-
derme porque su señoría carece de 
corazón. 
Yo me he pasado la vida traían-
do de domesticar fieras. Cuando 
conocí a su señoría me hablaron 
•ic las asperezas de su carácter es-
quinado y hube de aguardar para 
convencerme, pero ahora renuncio 
a hacerlo. 
Acusa a Azaña de haber llegado 
a la Presidencia del Gobierno de la 
República escalándola a fuerza de 
destruirla con su política desmili-
tarizante. 
Toda su labor ha sido y es des-
truir. Aún es para iodos descono-
cido el estilo de su arquitectura. 
Alude a esta maniobra del señor 
Azaña para desacreditarle. 
Se refirió al pasado po ítico del 
señor Azaña como reformista, pa-
sado que acredita de cuquería. 
—Como el cerco está roto—di-
ce—dentro de unos momentos, 
muy pocos marcharé a Palacio 
para presentar al Presidente de la 
República la cüéstíóíi de confianza. 
Hago esto después de romper 
personalmente toda relación con 
el señor Azaña. 
(Grandes rumores.) 
E l señor Lerroux, que ha termi» 
nado ya su discurso, intenta mar-
charse del salón de sesiones se-
guido del Gobierno, pero el señor 
Besteiro se lo Impide porque está 
pendiente un voto de censura y 
han pedido la palabra algunos di -
putados agraviados. 
(Se produce un fenomenal es-
cándalo. Los radicales aplauden. 
Los socialistas gritan) 
E l señor Besteiro insiste cn que 
Gobierno debe permanecer en el 
bonco azul. 
E1 señor fLcrroux dice que no 
puede seguir en el banco azul dig-
namente. Si se le retiene será por 
la violencia y en este caso hecha 
sobre el presidente de la Cámara 
la responsabilidad moral de esta 
violencia. 
E l señor Pr ie to pide al Gobier-
no que contirúe en el banco azul 
hasta que se resuelva el voto de 
desconfianza que no de censura 
que tiene presentado a la Cámara . 
Hace un llamamiento^ al señor 
Lerroux en nombre de la Repúbli-
ca para que continúe en el banco 
azul. 
E l señor Le r roux : Nadie puede 
pedirme más sacrificios que el que 
he hecho viniendo al Parlamento 
sabiendo de antemano la suerte 
que correría el voto de desconfian-
ZJ, 
Lo que se pretende ahora es 
solamente que haga de muñeco del 
«pim-pam-pum>. 
(Sigue al pié de las primeras columnas 
de tercera página) . 
i.- • 
F N E L INSTITUTO 
Aperfura de curso 
E l pasado doming: , día 1.° del 
actual, tuvo lugar en el Instiíufo 
de S gund.-s Eo^eñ^rza el acto de 
la apertura de curso. 
Presidió el gobernadon civil se-
ñor García y asistieron los señares 
presidente de la Audiencia, com-n-
dante militar, alcalde interino, ca-
pitán de la Benemcnta, juez muni-
cipal, director de !a Normal e in -
geniero agrónomo. 
La tribuna pública fué ocupada 
por numeroso público, compuesto, 
en gran parte por elemento enco-
lar. 
La orquesta Arévalo, que ame 
n 'zó el acto, ejecutó el Himno de 
Riego y poco después el señor go-
bernador declaró pbíerto el acto. 
Don Germán Araujo M?yorga, 
culto secretario de este centro do 
cente, dió lectura a su interesante 
memoria sobre el curso de 1932 33, 
de la cual tomamos el siguiente 
extreetc; 
Variaciones en el personal; com-
nrende el nombramiento y cese de 
catedráticos. Matrícula; abarca el 
movimiento de alumnos, que es 
como sigue: enseñanza oficial, 240; 
25 inscripciones de hono'; 290 gra-
tuitaí? y 670 ordinarias, que hacen 
un total de 985. Enseñanza libre, 
428, 11, 294. 1.651 y 1.956, respec-
tivamente, o sean 668 alumnos, 36 
inscripciones de honor, 584 gratui-
tas, 2.321 ordinarias. Total, 2.941. 
E l Claustro concedió maírícu'a 
grefuíta a 118 alumnos, con un to-
tal de 584 inscripciones. 
Verificaron ei examen de ingreso 
96 alumnos en Junio y 82 en Sep-
tiembre, siendo todos aprobados y 
concediéndose tres matrículas de 
honor. 
De lo referente a exámenes po-
demos tomar: Exámenes ordina-
r io s ; matrícula cficíal, 123 sobre-
salientes, 158 notables, 443 apro-
bados y 33 papeletas devueltas, o 
sea un total de 757. Matrícula no 
ofUal , 105, 188,569, 147 y 1.009, 
rec ciivanu nte. 
ExáüKDcs ix t raordinòrios . Ma 
tiicula oficial, 0, 1, 50, 16 y 67. 
Mat.-ícula no oficial, 16; 79, 433, 89 
617. 
T :ía¡ genera1, 244 sobresalientes, 
426 oo íabks , 1.495 aprobados, 285 
papeletas devueltas. Es decir, 2.450 
exámenes. 
Se expidieron cuatro títulos de 
Bachiller elemental. Solicitaron ex-
pedición de título, con arreglo al 
plan de 1903, 49 alumnos. 
De los alumnos premiados hubo 
53 con derecho a 77 matrículas de 
honor (58 a los alumnos oficiales y 
19 a los de enseñanza no oficial). 
Establecido el régimen de per-
mentEcias y repasos voluntarios, 
éste constituyó un gran éxito pues-
to que se inscribieron 210 alumnos 
que permanecían en el Instituto 
desde las cuatro de la tarde hasta 
las ocho de la noche. 
E l 28 de Abri l de f síe año tuvo 
lugar el homenaje a la memoria de 
Cervantes. 
De material y mejoras, dicela 
memoria que nos ocup?, se adqui-
rió una máquina de cine «Kodas-
copí'> y üná interesante colección 
de películas pedagógicas, habiendo 
adquirido también 55 bascas para 
cinco alumnos y 20 bipersonal, 
aparte las rt formas en el domicilio. 
A l terminar su lectura el señor 
Araujo, una salva de aplausos aco-
gieron dicho trabajo. 
lame Gafamente, el gobernador 
repartió los premios, entregando 
sus matrículas de honor a los avín-
íajados alumnos Alfredo Adán 
Gonzalvo, Celia Ibáñez Buj y Ara-
paro Fernández Ibáñez. 
Poco después, la Presidencia le-
vantó el acto. 
v i 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
y no na recibido algún día el 
número correspondiente, avise 
al teléfono 1 6 9 c inmediata-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, la distinguida se-
ñera doña Doloies Fleta de Fe-
rrán (don Francisco,) en unión de 
su hijo Pepe Luis. 
— De Segorbe, acompañado d e 
su distinguida familia, don Martín 
Ilurrioz. 
— De Alhama de Aragón, don 
Vicente Herrero y esposa. 
— De Valencia, el comerciante 
don Juan José Bonet. 
— De su vbje de veraneo, el culto 
secretario de esta Diputación don 
Manuel Molina, acompañado de 
su distinguida señora y monísimo 
hijo. 
Marcharon: 
A Valencia, la bella señorita 
Carmenciía Ortega. 
— A Santa Eulalia, la gentil se-
ñorita Balbina Fiuder. 
— A Madrid, don Victoriano Rico. 
— A Pedralva, la simpática seño-
rita Conchita Tàrrega Sánchez. 
— A Valencia, los jóvenes Eduar-
\ do Asensio y Luis Galve. 
Sufragios 
i Muy concurridas se vieron las 
misas de aniversario celebradas en 
I la iglesia de San Andrés en sufra-
jgio del alma de doña Carmen 
I Izquierdo al cumplirse el sexto 
aniversario de su fallecimiento. 
Con ello, una vez más quedó 
demostrado las simpatías con que 
la familia Andrés-izquierdo cuenta 
en nuestra población. 
U V A S 
3 de Julio, 17 
Superiores de mesa 
Para postre 
Cultivo moderno 
S venden en casa de b^Ófl b ^ S p i f i a t 
P A N A D E R I A F R A N C E S A 
Plaza de Carlos Castel, 7 
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¡ A T E N C I O N ! 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhalí, Pontiac, Oismo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
a Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese , 
•i 
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CASA CENTRAL 
Avd.a Repübiica, 25 
T a l é f o o o J l O 
TERUEL 
A U ' O - S A L O N 
\\t i n tal 
SUCURSALES 
Blasco, A Pizarro, 27 
Tef.0, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
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G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia : 
Don Francisco López Segura, de 
A'bc rracír ; señores alcalde y se-
sccrítario de Castdnou; Comisión 
y SÍ fiares alcalde, secretario y mé-
dico dp Navarret ; Comisiones de 
Viiie), Rubitlos ele Mora, Formi.che 
Aito y Colegio dü practicjnteí; se-
ñores inspectores de escuelas. 
— Ha quedsc-o solucionada la 
huf'ga de U rillas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Esíe Ministerio aprueba el pro-
y¿d ) red .ctado por el a quiíecto 
don Juaa Antonio Muñoz para la 
construcción por el Ayuntamiento 
>k Fuentes Claras, de esta provin-
cia, de un edificio c^n destino a 
cuatro escuelas unitarias, dos para 
niñes y dos para niñas . 
Se concede al citado Municipio 
la subvención de 40.000 pesetas, 
abonables en dos plazos. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por cédulas personales: 
Cd la , 2.800 pesetas. 
Collados, 150'34. 
Ólalia, 473í25. 
Valverde, 126 45. 
Torrelacarcel, 1.000. 
E l Vi'Iarejo, ÓOS'SS. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
E l alcalde de C a u l é remite para 
su aprobación el presupuesto mu-
nicipal ordinario correspondiente 
a 1934. 
— D j n Fe nando Buriüo, de Val 
derrobiv-, solicita concertarse con 
la Haden i i par J el p^go del im 
puesto sobr: transportes de me-
cancí . s . 
— Seña'ami nlo de pjig : 
Clases pasivas, 55.000 pesetas. 
REGISTRO CIVIL 
M)vimi.nto demográfico: 
Defa .ciones.— Xscensióa Pérez 
Agudo, de 27 años de edad, ca ta 
a consteu -ncia de anemia agu 
di .—Hospi t i l provincial. 
Biblia Hernándt z Pére?, de 64 
viud ' ; c qufx:^.—RipaH?, tí. 
Ecos taurinos 
Teníamos verdadero iníerés en 
conocer la actuación de «Niño de 
la Estrella» en Valencia. Y ese in-
terés era porque al presenciar el 
debut de dicho paisano en la ciu-
dad de las fores ya anunciamos 
nosotros que Aragón iba a tener 
una nueva figura en el difíul arte 
de Cuchares. Y teníamos, también, 
ese interés porque al mismo tiem-
po que nosotros era la Prensa va-
lenciana quien pedía la repetición 
del «Niño de la Estrella». Petición 
que tuvo lugar el pasado domingo 
y de la cual tomamos lo que en 
«Las Provincias» dice el competen-
te revistero «Caireles»: 
«En cambio, anteayer actuó en 
Valencia un torero T O R E R O , así 
con mayúsculas, en el que no en-
caja el apodo de «Niño». 
«Niño de la Estrella».; Parece 
como si esta denominación infanlil 
tienda a empequeñecer el anuncio 
de un torero notable. 
E l muchacho se llama «crisíía-
nameile» Silvino Zafón,! y, claro, 
esto no es suficientemente «deco 
rativo» en un cartel de toros. 
Pero, en fin, el caso es que ese 
«Niño de la Estrella» demostró an-
teayer que como torero es todo un 
hombre, que puede muy bien 
arrumbar a algunos niños zango-
lotinos de los que presumen de 
lidiadores de posíín. 
jVaya, con el joven Sílvinol 
Reúne cualidades que rara vez se 
dan en un «solo» lidiador: torero 
valiente, decidido, viril , y al mismo 
tiempo, torero de estilo elegante y 
depurado. 
Todo ello le sirvió anteayer para 
alcanzar en Valencia un triunfo 
memorable. 
Y eso, que de entre los novillos 
de la viuda de Soler (que resulta-
ron, tres nobles y p a i ü u ñ o s y tres 
quedados y reservones) le corres-
pondieron al Niño de ia Estrella 
los dos peores. 
Pero ello no fué obstáculo para ei 
éxito del torero. Y no lo fué, preci-
samente, por esc conjunto de cua-
lidades que r e ú i e el muchacho. 
Así, con su valentía, con su deci 
sien para pisar el Krreno de los 
toros y con su habilidad, pudo do 
mincr a los cornúpeíos, reducién-
dolos con maestría y obligándoles 
a embestir. Y iufgó, el «Niño>, con 
su estilo depurado y ekgante, pudo 
dibujar unos muletazos finísimos 
de torero de calidad. 
Con el capote, otro tanto. Muy 
suelte, muy inteligente, siempre 
bien colocada; y de vez en cuando 
en diversos quites, lució un estilis-
mo sobrio y depurado. 
[Y así fueron las ovaciones con 
que el público le premió al de la 
Estrella su trabajol La corrida fué 
para él un continuado éxito. Sus 
do» faenas] de muleta transcurrie-
ron entre el clamor entusiasta del 
público, y, la segunda, a los acor-
des de la música. Se le concedie-
ron las orejas de sus dos toros, a 
los que mató con coraje, a pesar 
de que el segundo se le puso por 
delante sin dijarle pasar. A l final, 
se tiró la g<:níe al ru.-do para aa 
cario a hombro?, pero el nótabít 
torero se «escur.ió» apresurada-
cneníe, acaso pensando en qu¿ ha-
bía que cui lar el íreje. 
La verd .id es que el vestida de 
torear que ayer «¿strenó el Niño dt 
la Estrella, fondo resa pálido bor 
lado en seda blanca, parecía ce 
oio un símbolo de la deliceda pu-
•tza del estilismo de ese tortro. 
Ni su traje, se h a h :ch a para se 
sobado por manos sudorosas, ni 
su e&filisBlo torero s? h i hecho 
para se: saboreido por p j l a i a es 
Je esparto.» 
TALLERES MECANICOS DE 
SANTIAGO ANDRES 
Bjlcor.es, rf ¡as, berjados y puertas de 
hierro.-Carretero de Alcañiz, 14 
De la provincia 
Albalate 
Ante la denuncia formulada po: 
el SíCretario de esíe Juzgado mu 
nicipa?, don Jorge Lorente, por ia 
sultos e injurias, han sido deteni-
dos a disposición de la autoridad 
competente los vecinos José María 
Pellicer Abad y José Pastor Valles, 
que estaban resentidos por un em-
bargo que les había hecho recien-
temente. 
Olíete 
Por causar, el ganado que custo-
diaba, daños en una finca de José 
Alfonso Valle, ha sido denunciado 
Narciso Burillo Santiago. 
Denuncias 
Han sido denunciados; 
Gregorio Gltneno Gómez, de 
Montalbán, por infringir el Regla-
mento de Patente Nacional. 
Y Rafael Casanova, de Alíozs, 
por conducir un coche sin la tarje-
ta D . 
Monferde 
Ha sido detenido el vecino de 
este pueblo Manuel Obersa Martí-
nez, quien el pasado día 25 al en-
contrarse en la senda del «Molino» 
con el alcalde de ésia localidad 
Fe ipe Segura Martínez le insultó 
de palabra amenazándole con una 
piedra que llevaba ca la mano. 
L a esposa de Felipe se interpu-
so entre los dos y evitó el que la 
cosa pasase a mayores. 
Manuel prometió ha de matar a 
dicho alcaide tan pronto como ten-
ga ocasión. 
E n unión del correspondiente! 
atestado, pasó a disposición del | 
Juzgad®. 
^ . a o Tar.EoRAPlCo 
Fondos públicos: ^ '0 
:in 
Interior 4 % 
Exterior 4 ò/° ' ' * • • 
A m o T i i z a b J e s V / i ^ o - • 
Id. 5 0/ IQOI 
impuestos . 0 iy¿7 
Amortizable 5 0|0"l927" 
impuesto. 
Acciones: 
Banco Hispano Americano Be neo España. . 
Nortes . . . . ' ' 
Madrid-Zíragoza-Alicaite 
Azucareras ordinarias 
Explosivos. . . . ' 
Tabacos . . . , * ' 
Telefónicas preferentes 70 
Monedas: 
Francos 
Libras '. ' 
Dollars. . . 
8§'i5 
532'Oo 
OOO'Qo 
106'25 
46'8) 
770 
En el horno de Fiorido B w< 
Gabalda «e declaró ua i n c S 0 
consecuencia de haberse miZ» 
detooTS^ 
Mas de las Matas 
Ha sido denunciado aníe eilu2. 
gado, per amenazar de muerte a su 
convecino Nicasio Pastor Garrióu 
el vecino Manuel Aguilar. 
Albalate del 
E-ni l io y Luis Giménez Gabani, 
gitanos, han quedado adiSDesiclón 
del Juzgado por estafar 2.365 pese-
tas a la vecina Catalina Beraaddel 
Real. 
0 
11 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av V O Z D E S U AMO, 
RA ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
F O N O G R A F O S Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero. 
- T E R U E L -
C * K B O H B S 
MINBRHLBS Y VBÚETflbBS 
M m Sao Andrés, 
T E R U E L 
m a l : M U í i W J 
^ w 
i ! Carbones minerales del p^ 15 
|j Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
Carbones extranjeros 
jj GRAICOLÀ. . . . Cobles Inglés 
. jj G A R D I F F >  » ^ íj 
jj A S T U R I A N O . . . . Galleta y Granza ^ 
Ü Carbones vegetales 
h C A R R A S C A , PARIS Y PINO 
I Ciscos 
Errag, Picón y menudo de vegetai^^.j 
f PESOS nCREDITflDOS A 
jl Calidades garantizadas P ^ 1 0 4 
t 
jción 
- r"""'1'*^ *""' a- « c 
269 II 
^jOM. 269 
4 
A C C I O N 
"dente de la República acepta 
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Bl,.cdona.-Confiaú,1 la ttml· 
•íSn de la crisis. 
' C a n t e el día de hoy siguieron 
JlS consultas en la Genaralidad. 
A la hora en que comunicamos 
/ h a y toiavíi Gobierno. 
Sucesos en un pü«b!o de Toledo 
Toledo.-El gobernador civil al 
cibír hoy a los periodistos les 
¡oefírmó que en el pueblo de Lillo 
ce^bró mn reunión clandestina 
de elementos de la Casa del Pue-
blo-
Con este motivo se practicaron 
algunas detenciones. 
pósteriofmente se origi ió una 
¡.¿yerta entre dos b jn los de ve-
cinos. 
Un joven fué agredido y ai salir 
su padre a la defensa de aquél fué 
igualmente herido. 
Ambos sufren heridas graves. 
Un homicidio 
Toledc—Comunican de Puebla 
dé Quintana que ha sido muerto 
de un tiro el vecino Baldomcro Po-
zuelo, 
E! autor de este homicidio es un 
hijo de otro vecino del pueblo que 
a su vez fué muerto por Bi ldo-
mero. 
Grave accidenta automavüístíco 
Valdepeñas.—En la carretera 
de Madrid un auto de h escolta 
presidencial arrolló a una mujer 
de sesenta y ocho «ños de edad, 
llamada Victoriana Maroío. 
Esta sufre heridñs graves. 
E! Presidente de la República 
señor Álca!á Zamora se ha intere-
sado vivamente por !a víctima de 
pste accidente autorsovih'stico. 
Yo no puedo continuar un déba-
le Ccrcciendo de áuíoridsd para 
defenderme. 
Se levanta a hablar el señor 
Azafia. 
Gomienza diciendo que el señer 
Leri-oux no ha argumentado y se 
jiá limitado a la agresión personal 
"rpropia su persona^drd polí-
Ca Y de su cargo. 
Hace historia de su actuación 
Política desde el reformisme a la 
Kepublics. 
Afirmí qu? jamás ha tenido ani-
madversión contra el señor L t 
rroux, a quien debe el haber for 
^ado parte del Comité revolucio-
nario. 
Rechaza el dictado de tránsfuga, 
c-n tonos f-raocicnados habla de 
fuanto se ha sacrificado por la 
Rf publica. 
Relata lo ocurrido en la primera 
Estima Cándido que se diga que 
discurso ^ m z r S l PreParados los 
Lamenta la actitud del señor L«-
/ouX) que ha de£cendido a pcque. 
'^ s Pasiones en las cuales él no 
Puf de dccmpañarie. 
as^ l06 quíí en Ia oposición no 
^ Pira a más que a hacer versos, 
de diablo ÍÍene SOber" 
halprrmin^ d ic ien^ que no piensa 
n Q ^ nada subversivo. 
ha lSpeñ?r Le r roux dice que él no 
(i a i S I a d 0 al señor Azaña y que 
h i z Q p n 0 . 9 3 1 1 ^ ^ ^ corazón lo 
da rpLCI a5Pect0 Político. Termi-
crisis rando ,a declaración de 
c^¡sS ewi ? e s í e i r o : Declarada la 
Duar J J u íe D0 Puede coníi-
ci6n v fi-v Podiente una votc-
El c i n e f i c a r s e ésta, 
la p 6 ] ï 0 r p é r e z M a d r i g a l pide 
Cáicara r,a y el P ^ ^ ^ n T e d¿ la 
Se n ia D,í8 
^'culo0 MUeíe oíro " c á n d a l o ma-
t«iro. Madrigal increpa a Bes-
m "flir Bilí [ 
vi i8l m m 
Y 
li 
Vicna.—Si canciller Doíffus, Í»1 
salir de una sesión que en el Par-
lamento celebraba ei partido social 
cristiano, fué agredido a tiros por 
un individuo llamado Rodolf.) Vir-
gí • 
Recibió el canciller un b ilázo en 
el hombro derecho y otro en el pe-
cho. 
Ambas heridas son de escasa 
gravedad. 
E l agresor es un «nazi» expulsa-
do del Ejército y tiene 25 años de 
edad. 
Eí atentado ha causado sensa-
ción y puede tener graves conse-
cuencias internacionales. 
Lo grave situación en Cuba 
Habana.—Se sabe que el núme-
ro de muertos en ei Hotel Nacional 
se ekva a cien. 
E l nú me o de heridos pasa de 
doscientos. 
Algunos oficiales fueron muer 
tos ya en ia calle. 
Se carece de noticias de Grau 
Sanmartín y se supone que ha de-
bido ser secuestrado durante una 
visita a uno de los hospitales. 
Coní inúin llegando buques de 
la armada norteamericana. 
Los diplomáticos han encomen-
dado a! embija d i r de E r p i ñ a una 
importante gestión acerca del Go-
bierno cubano. 
Se considera iamíiiente un gol 
pe de Estado. 
Fuerzas norteamericanas a 
Cuba 
H ibana.—Se sabe que el secre-
tario de Estado de los Estados 
Unidos ha ratificado la teoría de 
la no intervención en Cuba. 
Sin embargo el subsecretario de 
Estado ha ordeñado que salga 
con rumbo a este pue to un barco 
de gue-ra con quinientos hombres 
de desembarco. 
Don Alejandro no hará pública su contestación ¡j] lf||p gflft 81 lï Bllï" 
hasta que esté tramitada la crisis [ i II [ÍO ie li Pilli 
Durante una hora el presidente dimisionario estuvo en el domicilio del flyef M M i M 11ÍI0 i i IOS ailteS 
Jefe del Estado.-AI salir de la C á m a r a el s e ñ o r Lerroux daba muestras 
de enorme emodón. -EI articulo 75 de la Ley fundamental del Estado, 
clave de la s i tuac ión . -Para hoy a las diez está citado el s e ñ o r Besteiro 
en Palacio.-Otras noticias de la crisis 
¿Quedarán inutilizados los ministros para formar parte 
del nuevo gabinete? 
^ l ^ m 6 ' ? 0 U n d e n a el bam 
Aca le s . cvacic'nes de los 
O t a r i o lee de nuevo h 
proposición de desconfiarzs pre-
sentada por el señor Prieto. 
Continúa «Increscendo» el es-
cándalo Los radicales abandonan 
el salón cu medio de una formida-
bíe gri tcí ía. 
Martínez Barrios exhorta a los 
diputados radicales para que tomen 
parte en la votación. 
L a confusión es ahora enorme. 
Los comentarios son mayores. 
En la tribuna el público y algu-
nos periodistas intervienen en la 
gritería. 
Los radicales increpan duramen-
te a los socialistas. 
Mientras en los pasillos los di 
putados están a punto de He gar a 
las manos se vota la proposición 
de desconfianza al Gobierno. 
Queda aprobada por 189 votos 
contra 91. 
Se abstien«n 116 diputados. 
E l señor Castrovido lamenta el 
resultado de esta votación contra 
el núcleo mayor de las fuerzas re 
publicarías que hace imposible fu-
turas concentraciones. 
E ! señor Balbontín dice que 
está convencido de que Lerroux 
hará grandes represiones. Da un 
viva al frente único ri volucionario. 
Eí señor P é r e z Madrigal cali 
fica de nntirreglamentaria la vota-
ción y dice que el presidente de la 
Cámara debió evitar que ésta se 
llevara a efecto. 
E l señor Barriobero censura 
duramente a los grupos que die-
ron ministros al señor Lerroux pa-
ra luego votar contra ellos. 
E l señor Casares Quiroga ex-
plica su voto y el de su minoría. 
Dice que hn votado la descon-
fianza al Gobierno porque la de-
corac ión ministerial les ha decep-
cionado. 
Eí señor Ortega y Oasset 
(Eduardo) censura la proposición 
y dice que ésta ha sido una ma-
niobra para poner en secuestro la 
voluntad del presidente de la Re-
pública. . , t u 
Se levanta la sesión a las ocho 
y treinta y cinco de la noche. 
En los pasillos se d=m vivas a 
Lerroux, a la República y otros. 
Madrid.—A las siete y cincuenta 
y cinco minutos llegó al domicilio 
particular del Jefe del Estado el 
presidente del Consejo señor Le-
rroux, 
Este salió a las ocho y cincuenta. 
A l salir dijo a los periodistas: 
—Estaba esperando el momento 
de reintegrarme a la presidencia de 
la Asociación de la Prensa, pues 
habiéndome retirado su confianza 
los grupos políticos representados 
en el Gobierno, yo he procedido 
con arreglo a mis deberes sin que 
esto quiera decir que deserte ni 
suponga falta de respeto para el 
Parlamento. 
Acabo de presentar la dimisión 
del Gobierno al presidente de la 
República. 
E l jefe del Estado la ha acepta-
do y para tramitar rápidamente la 
crisis ha tenido la bondad de con-
sultar mi opinión y yo se la he ex-
puesto sinceramente. 
Perdonen ustedes—agregó el se-
ñor Lerroux a los periodistas-que 
no la haga pública. Ya les entre-
garé una referencia de^  los térmi-
nos de mi respuesta a la consulta 
presidencial tan pronto como ter-
mine la tramitación de la crisis. 
Abiertas las consultas el señor 
Alcalá Zamora ha citado para ma-
ñana a las diez en Palacio al pre-
sidente de la Cámara, señor Bes-
teiro—terminó diciendo don Ale -
jandro. 
Lerroux se reúne con los minis-
tros dimisionarios 
Madrid.—Desde el domicilio del 
señor Alcalá Zamora el señor Le-
¡rroux marchó a la Presidencia 
donde le esperaban los ministros 
dimisionarios. 
Con estos estuvo reunido don 
Alejandro durante algún tiempo. 
A l salir dijo a los repórteres . 
—He dado cuenta a mis compa-
ñeros de gabinete de mi entrevista 
con el Presidente de la República. 
Los ministros han aprobado mi 
gestión. 
Mañana volveremos a reunimos 
para seguir la tramitación de la 
crisis. 
Comentarios en los pasillos 
de ia Cámara 
Madrid.—Hista bien avanzada 
la noche estuvieron animados los 
pasillos del Congreso. 
Cuando el señor Lerroux aban-
donó la Cámara para dirigirse al 
domicilio del Presidente de la Re-
pública iba emocional ís imo. Lleva-
ba los ojos empañados por las 
lág imas. 
E! ministro dim'siona-io de Co 
munícaciones, representante de la 
Esquerra en el Gobierno, dió cuen 
ta n los jefes del partido de la c i i -
sis por conferencia telefónica. 
Unas manifestaciones de Prieto 
aclaran muchas cosas confusas 
M idr id .—El ex ministro de Obras 
Púb l i cas señor Prieto, discutió es-
ta noche vivamente con los seño-
res M .ura y Castri lio. 
Afirmaba el señor Prieto que la 
votación de esta tarde incapacita a 
todos los ministros del G jbierno 
dimisionario para formar parte del 
Gabinete que le sustituya. 
Se funda esta teoría del señor 
Prieto en el artículo 75 de la Cons-
titución, que dice textualment': «El 
Presidente de la República nom-
brará y separará libremente el pre-
sidente del Gobierno, y a propues-
ta de éste a los ministros. Habrá 
de separarlos necesariamente en 
el caso de que las Cortes les ne-
garen de modo cxp'ícito su con-
fianza». 
Contra este criterio del señor 
Prieto se mostraban los señores 
Maura, Castrillo, don Carlos Blan-
co, don Abil io Calderón, don Mel-
quíades Alvarez, el señor Alba y 
otros. 
Todos ellos aducen como argu-
mento de fuerza que a este Gobier-
no no le han negado las Co tes su 
confianza de modo explícito, ya 
que cuando se efectuó la votación 
no había ya Gobierno, o lo que es 
lo mismo, que se votó sobre un 
cadáver. 
¿Será cierto? 
Madrid.—En los medios políti-
cos se decía esta madrugada que 
el Presidente de la República, que 
como se sabe ha citado al presi-
dente de las Cortes, señor Bestei-
ro, para mañana a las diez en 
Palacio, no lo llama para evacuar 
consu ta, sino para que le explique 
el alcance de lo ocurrido en la 
sesión de hoy en la Cámara po-
niendo a votación la proposición 
de desconfianz i al Gobierno cuan-
j do éste se había ya declarado en 
I crisis por boca de su presidente. 
Actitud consurada 
• Madrid.—Son muchas las censu-
.ras que se hac^n al presidente de 
la Cámara, señor Besteiro, por 
haber puesto a votación la propo-
sición del señar Prieto uaa vez que 
había dimitido el Gobierno, el ban-
co azul estaba vacío y ninguno de 
los ministros se hallaba en el sa-
! lón de sesiones. 
Lo que se pretende 
Madrid.—Conocidas en los pasi 
líos de la Cámara las manifestacio-
nes hechas por el señor Prieto 
acerca del alcance que da al artícu-
lo 75 de la Constitución los comen-
taristas ven en ellas la clave 
para descifrar no solamente lo 
ocurrido en la sesión de hoy sino 
algunos puntos que aparecían bas-
tante oscuros en la tramitación y 
resolución de la crisis pasada. 
Se cree que la maniobra culmi-
nada hoy contra el señor Lerroux 
se inició en el momento mismo en 
que a éste le fué encomendada la 
misión de formar Gobierno por el 
Jefe del Estado. 
Recué dase que después de ha-
berle sido n e g i d i la colaboración 
de las minorías republicanas al 
señor Lerrcux, aquellas volvieron 
rápidamente de su acuerdo y opta-
ron por facilitar ministros para el 
nuevo Gobierno. 
Este cambio de criterio no fué 
—al decir de los comentaristas — 
mái que una añagaza tendida al 
señor Lsrroux para que éste se 
aviniese a intentar gobernar con 
estas Cortas, contando para ello 
con los votos de las minorías re-
presentadas en el gabinete por uno 
0 varios ministros, votos que en el 
momento oportuno habían de fa-
llarle al señor Lerroux como así 
ha ocurrido. 
Algunos diputados disculpaban 
el proceder de estas minorías di-
ciendo que si negaron sus votos al 
Gobierno ha sido por estar en dis-
crepancia con los términos en que 
está concebida la declaración mi-
nisicrial, pero esto—a juicio de 
otros diputados—no es admisible, 
pues la declaración había sido 
aprobada en Consejo y es de su-
poner que los miembros del G o -
bierno habrán dado cuenta a sus 
respectivas minorías por lo que 
estas pudieron haber retirado a sus 
ministros planteándose as í la crisis 
sin necesidad del voto de descon-
fianza. 
Los agrarios y las próximas 
elecciones 
M a d r i d . - H o y almorzaron jun-
tos los señores Martínez de Velas-
jco y G i l Robles. 
I Hablando después con los pe-
i riodistas el señor Gi l Robles Ies 
1 dijo en tono jocoso: 
1 —Hemos estado confeccionando 
la lista del nuevo Gobierno. 
í Después, ya en serio, el señor 
Robles dijo a los informadores: 
I — E n las próximas elecciones, si 
se hacen con sinceridad electoral, 
,los agrarios traerán a la Cámara 
doscientos diputados y si no hay 
. en ellas sinceridad electoral trae-
rán solamente ciento veinte. 
I 
De madrugada en Gobernación 
I Madrid.—Esta madrugada el mi 
nistro de la Gobernación, señor 
Martínez Barrios, recibió como de 
1 costumbre a los periodistas en su 
despacho. 
' Les dijo que según le comunican 
todos los gobernadores civiles la 
tranquilidad es completa en todas 
'as provincias. 
— E n Madrid—ag egó—también 
hay tranquilidad y solamente ha 
ocurrido un incidente con motivo 
del reparto hecho desde unos ca-
miones de hojas conteniendo los 
discursos que ayer pronunciaron 
en la Cámara los señores Prieto y 
Azaña. 
—¿Ha celebrado en el Ministe-
rio alguna reunión el Gobierno? — 
preguntaron los informadores. 
—Ha estado aquí hasta hace 
poco el señor Lerroux y ahí están 
algunos amigos y los ministros 
Lara y Botella Ascnsi . 
Como ustedes verán—añadió el 
minislro—estamos velando el ca-
dáver. 
Un informador dijo al ministro 
de la Gobernación que alguien 
aconsejó hoy a los periodistas que 
esta noche estuviesen con el oído 
atento. 
—Pues no pasa nada ni hay mo-
tivo para que pueda pasar nada. 
Yo creo—dijo el señor Martínez 
Barrios—que mañana consul tará 
el Presidente de la República a los 
j^fes de los grupos parlamentarios. 
N o creo que las consultas sean 
tan extensas como en la pasada 
crisis, por el contrario, opino que 
M a d r i l — S ! agente de la Policía 
d m José María F.ores O jhoa, dió 
hoy el alto en la calle de Bravo 
Murillo a dos malear.tes. 
Estos, en vez de entregarse, sa-
caron sus pistolas e hicieron va-
rios disparos contra eí referido 
agente que, alcanzado por una ba-
la cayó al suelo bañado en sangre. 
Después se dieron a la fuga, pe-
ro antes de salir de la mencionada 
calle dos guardias les salieron al 
encuentro. 
Uno de los maleantes, llamado 
Antonio Marmeneu, puso la pisto-
la en el pecho de uno de los guar-
dias. 
Afortunadamente, el arma se le 
encasquilló y el guardia pudo ha-
(cerse con él, después de no peque-
ños esfuerzos 
E l atracador resultó lesionado 
¡ en la cara y en otras partes del 
! cuerpo y sufrió hemorragia nasa', 
j E l agente señor Flores Ochoa 
' sufre una herida de arma de fuego 
en el antebrazo derecho. 
I E l maleante detenido es uno de 
'los sujetos que realizaron el atraco 
(en las inmediaciones del Cerro de 
1 la Plata. 
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la tramitación y solución de esta 
crisis será cosa lápida. 
Y por lo menos—terminó dicien-
do el ministro a los per iodis tas-
no tengan ustedes cuidado y no 
afinen el oído que no ha de hacer-
les falta. 
Lo que dice la Esquerra 
Madrid.—La «esquerra» ha pu-
blicado una nota en la que dice 
que si ha votado contra el Gobier-
no es porque condicionó la cola-
boración a los términos en que es-
tuviese concebida la declaración 
ministerial. 
jChitón y oído al parche! 
Madrid.—El Comité Ejecutivo 
de las Juventudes Socialistas se 
reunió hoy para examinar la sima-
ción po'ítica. 
Acordó dirigirse a sus organiza-
ciones indicándolas que aunque 
estéu preparadas para cualquier 
contingencia se abstengan de rea-
lizar cua'quier acto que no haya 
sido ordenado por la directiva. 
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ACTIVIDADES TURCAS 
C a m b i e n t i c - G o b i e r n o 
Me paró el señor en la raiíad de 
la calle. 
—¿Ha visto usíed?—me pregun-
tó . 
No sabía yo a que podría r d m r 
se y como el aire que daba a su 
in í e i rogadón era casi intrigante, 
le respondí: 
—Es un caso gracioso, explicó: 
¿Usted ve esta simple noticia, cam-
bio de Gobierne? Pues estas tres 
palabras han evitido a ul tedès los 
que escriben en los periódicos una 
información enojosa. 
Volvió a reir, aunque yo no veía 
la punta de la gracia. Y tra un se-
ñor menudiíc, ágil, vivo/que había 
venido a la ciudrd desde una de 
las aldeas externas donde mórk-
ba.-. 
«* * 
A este señor le quemaron el año 
pasado unas víiníe .vacas dentro 
de sus tíaad ís. Los periódicos hi 
cieron del suceso un relato espe-
luznante. A gran distancia se vds 
desde el tren, al pasar, la hunr re 
da que levantaban los pajires in-
cendiados dursrjíe la neche. Cen-
tenares de carros de paja alínace 
nados para el mantenimiento de lo 
vaquería. Y , aun sin haberlo visto, 
se presumía e! horror de la escena 
macabra en que veinte vacas pere-
cieron achicharradas en el mego 
intencionado. 
Otro día este señor me contó los 
motivos de la venganza monstruo-
sa. Pasaba poí hombre acauda'a o^ 
y por haber influido en alguna ac 
íuadón política. Le llovían amena-
zas e insultos en anónimos grose-
ros. Le cantaban coplas soeces. 
U n rumor con ió Ja voz de que 
«alguien» iba a hacer «algo». Has 
ta que una noche le despertaron 
los vaqueros sobresaltándole con 
la noticia de que estaban ardiendo 
les tinados. 
Cuando fué al Gobierno civil el 
«usía» le acogió fríamente. Le co-
locó un disco revolucionario. E l 
pueblo vengador, el desbordamien-
to de las masas... ¿Qué iba a hacer 
é', ametrallar al pueblo porque 
hubieran quemado unas vacas? Y 
el Pc-ncio sacó en conclusión que 
el incendio podría no ser intencio-
nado... 
Le dieron nombres de sospe-
chosos, hasta datos concretos e 
indicios del acto criminal N í d a . . . 
un atestado c'e la Guardia civil y 
el sueño profundo en el juzgado 
de las diligencias. 
Otro día le destrozaron un oli 
var. E l go^ rnc ído r de las eximen-
íes del pueblo no le quiso recibir. 
La Guardia cív ! no actuo porque 
esteba corcenfr. da en otro sitio. 
E l juzgado tampoco. Y era curiosa 
(sta figura neíviosa y menudita 
del señor aldeano que iba en la 
ciu-lad contando su odisea a toda 
el mundo y preguntando desolado: 
¿Pero ha virto u?tec? 
Todo esto lo recordaba yo mien-
tras el vi; jecilio rae apartaba de la 
muchedumbre qu¿ inquiría en la 
ca?telera del periódico noticias de 
ia solución de -a crisis. Me sentó 
iuego en un rir.cón del café. 
—Entérese usted, porque es un 
síntoma de lo que es ia autori-
dad para el pueb'c—me explicó ai 
fir —Ant>'s le ttje a usted que es-
tas tres palabras «cambio de Go 
bierno» hatí.nn evitado a los perió 
dices una información de esas 
eti( j )sas, ¿U^íed no sabe por qué? 
—Como usted no sea más explí-
cito—repliqué impaciente. 
—Pues verá usted. Esto fué an-
tesdeayer mismo. Uite. i sabe que 
en el pueblo los socialistas son los 
amos. E ' alcalde está para servir 
a los socialiaks. Me han arruinado 
con los alejamientos. Tenga tierras 
pero no tengo una peseta ni quien 
me la eé por las tierras. Los Bsn-
eos han cerrado sus cejas y los 
prestamistas el bolsillo. Nadie 
facilita nada ni en realid id nadie 
tiene nada. Y en estas circunstan-
cias me vienen con otra nueva lis 
ta de a-c jados.^Me niego a admitir-
os porque no tengo de donde sa-
car para los jornales. Y para este 
negativa me arman de pionto Un 
escándalo terrible. ¿No lo adivina 
usteo? 
—Francamente, seño-'^no adivi-
no nada. 
—Sí hombre, sí eso era cosa co-
rriente ahora. Se juntan los no ad-
mitidos y promueven los tumultos. 
La plaza del pueblo se llena de 
obreros «paraos». A'guien dá h 
voz de aS9líar las casas de los r i -
cos. Hay un barullo y un griterío 
que se cree que es inminente el 
asalto. Cuando de pronto, en un 
instante... nada. ¿Hi visto usted? 
—Pero dígame ya, ¿quiere aca-
bar de expíicarme? 
—Creí que usted me había com-
prendido. Quiero decirle que en un 
instante llega el alguacil al Ayun-
tamiento y dice «cambio de Gobier 
no», «Ha caido Az:.ña», «los so-
cialistas no están en el Poder» y 
miré usted como de repente los gri-
tos y sin ponerse nadie de acuerdo 
unos por aquí y otros por allí, en 
cinco minutos no queda un alma 
en la p!?za. ¿Qué le indica a usted 
í>sto? 
Y ya porque me h'zo gracia la 
intención del amigo me eché tam-
bién a reir. 
—Tiene usted rezón. Es el ins-
linto de la autoridad que para e' 
pueblo entrañaba en esas tres pa-
labras. Eso demuestra lo poco di 
revolucionario que tiene el pueble 
español. Es lo que se dice; cuando 
la autoridad se ausenta el motín 
aparece. Pero el moíín es como los 
gitano.^; vasta conque se nombre a 
la Guardia civil. 
Antonio Reyes Huertas 
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P R E C I O S L I M I T A D O S 
Cómo se ha visto fn los dos ar-
tículos precedentes. Dios otorgó la 
victoria a los católicos espeñoles; 
primeramente en Granada, a los 
Reyes Católicos (año 1492) y des-
pués, en 1571, a don Juan de Aus-
tria que, en Lepanto, mandó la es-
cuadra de los aliados cristianos, 
los cuales destruyeron la marina 
de guerra ofnmena. 
INVASIONES T U R C A S - An 
tes de la-batalla naval de Lepanto 
los turcos, después de anoderarsa 
de la penísula de los Bi lkanes, in 
vadieron otros territorios de E u o-
oa, con el propósito de apoderarse 
de Hungría y también de Austria. 
Hungría durante cerca de siglo 
y medio (145 año*) fué turca. 
N U E V O C A L I F A T O . - Los sul-
tanes de Constantinopla sonaren 
con fundar en la europa central un 
nuevo califato y para ello era pre-
ciso apoderarse de Austria. Este 
plan g'gantesco se estudió detalla-
iamente en Constantinopla. 
V I E N A . — E i el mes de raav^ 
del año 1683 el sultán Mahomet IV 
partió de Belgrado, la importante 
ciudad de Servia, acompañado de' 
Gran Visir Kara Musíafá. L'eva 
ban el ejército más poderoso que 
haya ostentado el pabellón rojo de 
los Su'tanes otomanos y la bau-
lera verde del Profeta Mahoma, 
'orno dicen los sarracenos. L^s 
tropas sumaban 250.000 hombres 
mandados, por grandes técnicos en 
el arte marcial. Tenían mucha arti 
Hería y pertrechos de guerra. 
La nueva invasión turca destru 
yó más de 400 ciudades y pueblos 
de los cristianos. Los turcos sacri-
ficaron también más de 40.000 
hombres, mujeres y niños porque 
no eran mahometanos. 
Los invasores llegaron a las lla-
nuras de la ciudad de Viei a y cer-
caron la ciudad. 
Hubo varios asedios. 
I N O C E N C I O XI - R d n a b a en 
Roma, en aquella fech ?, ua gran 
Pontífice, Inocencio XI , quien supo 
con gran dolor de su corazón, las 
tristísimas noticias ^del asedio a 
Viena por los mahometanos, los 
cuales eran mandr-dos por el Su1-
tan de Turquía M;hom t IV y por 
<u Q-an Visir Kara Murtsfá. El 
Papa o ró primeramente y después 
tomó a su cargo las gestiones di-
plomáticas, incluso para evitar que 
un R .y cristianísimo, Luis X I V de 
Francia, siguiera siguiendo aliado 
le los sarracenos otomanos. 
UT gran escritor, el afamado 
señor Gregor Hofman, acaba de 
publicar en «La I ustración Vati-
cana», la mejor revista en su cbse 
del mundo entero, en sus cinco 
ediciones, que separadamente apa-
recen en lengua española, ita'iana, 
alemana, francesa y holandesa, un 
extenso estud;o de ocha páginas 
en folio, ilustrados en hermoiísi 
mos fotograbados, acerca del his-
tórico asedio de Viena por los tur-
cos en ei año 1683. 
Es tan conmovador y patético el 
relato qu?, como imparcial histo-
riador, hace í i señor H jfman, que 
no desistimos de darlo a conoce» 
y, aunqu-í sea muy sucintamente, 
lo haremos en el artículo siguien 
te. 
Tengan presente los lectores qua 
si los ejércitos tu eos hubieran en 
trado victoríosarm nle en Viena, 
Europa entera hubiera sido maho-
metana. Dios no lo quiso y per 
esto otorgó el milagro de la victo-
ria a los católicos. Eso se des-
prende del relato de la exp éndida 
revista «La Tustración Vaticana», 
tan amada por el sabio Papa Pí 
XI, fe iz-nentc reinante, publica 
áón que goz» merecid^ment: de 
fama universa', no solo por 8U5 
lujosas íluslracione^, sino fambié; 
porque el text \ redactado siemp e 
oor plumas compet n t í s i m s , ti :ne 
circu'ac ón munátal, ya que apare 
ce en les cinco idiomas europeos 
'e m^yor difus:ÓT y pronto fa-n-
hién ^p rec rá la n vi im i edición 
n lergua i - g es?, para la total di 
ñjsión en todo el orbe. 
Eiua-do N v.»rro Salvado-. 
Madrid, S'ptiemb-' 1933. 
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sombría y vo'ver luego a ser magnificen-
cia deslumbradora en las flechas agudas 
de los velones de Lucena, unos velones 
arcáicos, de cinco llamas, que se burlan 
de los traginantes enfocando en las pa-
redes sus siluetas y haciéndolas bailar, 
estirarse y encogerse, al ritmo que en 
viento caprichoso hace oscilar los gra-
sientosy luminosos pabiles. 
Y ya en el dintel, un fuerte tufo mezcla 
de vapores de entablo y sutiles esencias 
de guisote, enunciaba las dos caracterís-
ticas do todo buen mesón: lecho mullido 
v tibia, oí abrigo de la cuadra y del pa-
jar, y abundante comida en toda • hora, 
oresta a calmar la voracidad de los pa-
rroquianos, los homb-e$ de la vento, que 
van llegando exhaustos de la fatigosa 
jornada a! pié de la recua o con el pesa-
do otillo prendido con tomizas de espar-
to a las recias espaldas. 
Eo la venta, en el v¡e¡o«Mesón de la tía 
Hilaria», enclavado como un refugio en 
los estrivos de la sierra conquense y fren -
te a la llanura manchega, hallé de todo 
cuanto es vida en los caminos, hallé «los 
hombres de la venta»: Andariegos men-
digos que vagan por todas las sendas 
Pedigüeños prof»sionales que saben de 
la hipocresía y la súplica, tipos de nove-
'a picaresca o la manara clásica, que se 
hacen cómplices de los robos rurales y se 
alian para sus fechorías con quincalleros 
y jitonos. Arrieros de fiera trüza, que por 
ey de su oficio no sueltan de su mano la 
tralla resonante y anteponen a cada fra-
se una blasfemia y a cada blasfemia un 
regüeldo. Segadores, que, de paso para 
otros tierras, hacen la última noche de a 1 
garoza, para caer luego en la garra del 
trabaja duro al humillar sus robustos 
cuerpos sobre las doradas espigas. Ha-
cheros y carboneros del próximo pinar o 
de la inmediata selva de encinas, gigan-
tescos, con el ángulo faccial inclinado 
como el de los hotentotes, vienen a des-
cansar de la tarea fatigosa, y que, como 
los arrieros con su trolla, no saben sepa-
rarse de sus hachas bruñidas, como si fue 
ran al cabo del tiempo y del esfuerzo co-
tidiano brazo y hacha todo uno. 
Y entre esta confu«ión, en la que hay 
carcajadas que sólo pueden oirse en los 
manicomios, y agudas voces y roncas in-
tergenciones, sobresale la autoridad del 
ventero, rechoncho, de rostro ancho'e, 
rapado a modo de ec les iás feo , y de un 
aire bonachón, pese a que por cuestio-
nes de naipes tuvo en tiempos que lle-
garse a Ocaña a purificar su mano dies-
tra por un ¡uego'infortunado de puñal al-
baceteño. Esto no lo ignoran los hombres 
de la venta y allí no hay mahs palabras 
B| disputas. 
Me fui habituando al ambiente venteril 
me puse a examinar a aquella gente con 
atención y sentí en el alma un agudo do-
lor ante el síntoma mo boso que pude 
comprobar en ellos Era una legión de 
descreídos. Negando el alma, sin tener 
noción de que pudiera ser cosa tan íútii, 
iban a la ruina de todos los Ideales, y 
abominaban del amor sin tener conscièn-
cia de que fuera de ello... Dispersos, huí-
dos de sus hogares, se agrupaban en tor-
na a la lumbre de la venta, baja la ancha 
campana de la chimenea, en los altos de 
su trabajo diario para agudizar 'a enfer-
medad de sus almas, sin cuidar más que 
de la materia, que só'o encuentra rego-
cijo en la pantagruélica comida, en la sa 
tisfacción genérica y en el sueño anima!. 
¿De gué manera llegar o su atrofiado 
sensibilidad? ¿Qjién, apóstol del día o 
misionero de antaño, realizará el milagro 
de convertir clos hombres de la venta»? 
¡Es preciso, son hermanos nuestro? y tro 
zos de España! 
José Sanz y DUZ 
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Amor de malandre, )un¡er. ' 
un suífio? Heym,nn, Nosi J 
y Machado; G i t a n a , L o n g á s y 
Ochoa; La Brigada de Fantasmas, 
Myddelaton; En el camino de San 
Pdesburgo; Los doce ladrones, 
faroff; Jardines de Murcia, Turina; 
E l cantar del arriero, Diez Giles; 
Rigokíto. Vérdi; Ninchi, locutor, 
por P¿pa Medina; Peticiones de Ra-
dioyentes; Cotizacienes de Bolsa; 
Noticias de Prensa; Capulliío de 
alhelí, Hernández; Dulces sueños 
de amor, Elligíon; La Serenata, 
Desorenos; Mitad y raitac; Ibarrs; 
Alma de Payaso, Saraconc-C. E . 
V I E R N E S 6 O C T U B R E . — D e 17 
a 19. 
Notas de sintonía.— Coplas y 
requiebros, Mirquina. Sdicciones 
musicales de óperr : Tosca, Puc-
cini, E ! Trovador, Verdi. La Favo-
rita, Donicetti. Manón Lescaut* 
Pucciní. Pagliacci, Leoncavallo. 
j Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. N )ticias de Pren-
s a . Chimango, Daniel. Zumbita 
mía, Feri' z, C. Morala ia . Cumban-
ba, Castellano?. Para tí, Roem-
bold. Bésame, B ;chicho.—C. E . 
S A B A D O 7 O C T U B R E . — D e 17 
a 19: 
Notas de sintonía —Le bombar-
dier, Pores. Música español?: A l -
borada gallega, Veíg?. Los hijos 
del Zebedeo (carceleras), Chspí. 
Mallorca, Albéniz. Granada, Albé-
niz. Ausencia (serenata), Arbós. 
La célebre Pav.ma, Lucena. E i 
huésped del villano, Guerrero 
E i sombrero de tres picos, Falla. 
Goyescas, Gi-ansdos. Curso de es-
peranto, por don Mariano Mojado. 
Peticiones de radioyentes. Cotiza-1 
ciones de Bolsa. Noticias de Pren-: Editorial AC ION, Ter.prado,,l--Terü 
sa. Yo quiero una paleta de W 
Velasco. Vino, mucres, 
Stre E l destino del marino. 
\\0 g-ucha, Si va. E- H 
H n r g ñ a , B^or ky—C, E. 
D O M I N G O 8 OCTUBfc 17 a 19. 
Notas de siníonía.-r a ni 
España, Fonf. Programa ^ 
Mar í lma . H . Cafá v 
Desde los montas L . 1 ^ . 
coro TUSO W. H . B.). Marcha rusa (corojo 
W. H . B.). Las Golondrinas, Usan, 
diaga. L a Pastorala, Moreno To-
rroba. Mefistéí^é1?, Beite. Una no. I 
che en el Paraíso, Febrer y Bla^ • 
Los de Ar? gón. Se rano, Kiiufo, 
locutor, por Pepe Medina. Peüclo 
«oc de radioyentes. Cotizacioneí nes 
Visccní i .—CE. 
L U N E S 9 OCTUBRE-D 
a l P , 
Notas de sintonía, - Rub^ 
Marquina; Concierto ds violonce' 
lio: Mrzurka, P.ppef; Musette, 
Baeh; Siete variaciones sobre un 
tema de Mezar, Cortet; Minuel, 
Haydr; Re que has, CassadoiTen-
hauser, Wagner; Los maestroscan^  
fores, Wagner; Monuct, (Debussy); 
Gavotte Tendre, Hillemecher; Kot 
Nidrci , Fomann; Charla musica', 
por don Julio Osuna; Petición 
de radioyente^ Buenas noche?, 
querida. Noble; Dunpboll, COK-
ly; Soñando con un vals, Strauss 
Dulce muchacha, Aper; Alí Babá 
Lecuon?; Hay una casa en UD3 
colina, Meeycr.—C. E. 
N O C H S . - D e l 0 a 0 ' 3 0 . 
No*as de sintonía.— Concierto 
por la Orquesta de la Estacicr; 
Charla taurina, por Taleguük; Re-
cital de canciones y duos per las 
señoritas Burguete y Gusto; CID-
ciones cubanas por Elíseo Grm'i 
Continuación del concierto por la 
Orquesta de la Estación; Noticia 
de últim a h r a ; Victoria y su hn-
sar. Abrah3r;¿Por qué?, Fresodo; 
U Pérgola, Rordol; Malla, 
mo; M i querencia.—G. £• 
i 
auto 10 caballos psrfe^ 
todo servicio, poco con'J 
•atente corriente, 2.250 pe^ etaj. f '' 
señor Portea. Garage San Francisco, 
» ? ^ K ¡¡ALGO NUEVO 
ENTERAMENTE NU 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= A 1 1 R W 1 H E E 
( D E G O O D - Y E A R ) 
j Inflados a presiones \ C 
| tan bajas como - - ' 
Mullido perfecto, s u p e r t r a e d ó n , seguí1' 
extra, aspecto elegante y economía 
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- J u i i o G a i à * 
C. Galán, 4 
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